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أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي
د. ابراهيم علي محمد المومنيلدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة عجلون في الأردن
ملخص:
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  معرفة  اأثر  �ضغوط  العمل  على  الر�ضا 
الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  في  محافظة  عجلون 
-  الأردن،  وتكّون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  العاملين  في  القطاع 
ال�ضحي  في  محافظة  عجلون،  وعددهم  (089)  عامًلا،  وتكونت 
العينة  من  (863)عامًلا،  اختيروا  بطريقٍة  ع�ضوائيٍة.  وقد  تم  تحليل 
بيانات  الدرا�ضة  با�ضتخدام  الحزمة  الإح�ضائية  للعلوم  الجتماعية 
(SSPS).  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  وجود  اأثر  لثلاثة  عوامل،  هي: 
الموارد  المتاحة،  وبيئة  العمل،  والحوافز  والمكافاآت،  على  الر�ضا 
الوظيفي للعاملين في القطاع ال�ضحي، في حين ل يوجد اأثر لعامل 
العلاقات  الوظيفية  على  الر�ضا  الوظيفي.  واأظهرت  النتائج  اأي�ضًا 
درجة  مقبولة  لر�ضا  العاملين   في  القطاع  ال�ضحي.  وفي  �ضوء 
النتائج اأو�ضت الدرا�ضة بعدد من التو�ضيات، كان منها: اإعداد برامج 
تدريبية  وتاأهيلية  ت�ضجع  العاملين  على  تقبل  الظروف  الوظيفية 
لمهنتهم،  ومنح  الحوافز  المادية  والمعنوية  والمكافاآت  الت�ضجيعية 
التي  تتنا�ضب  مع  الجهد  المبذول،  بالإ�ضافة  اإلى  اإجراء  مزيد  من 
الدرا�ضات،  مثل:  دور  وزارة  ال�ضحة  في  الحّد  من  ال�ضغوط  النف�ضية 
التي يعاني منها موظفو القطاع ال�ضحي. 
الكلمات  المفتاحية (الر�ضا  الوظيفي، �ضغوط  العمل،  القطاع 
ال�ضحي).
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خلفية الدراسة وأهميتها
اأدت   التغيرات  المت�ضارعة  التي  ي�ضهدها  العالم  اليوم  وما 
رافقها  من  تطورات  في  حياة  الأفراد  والمجتمعات  اإلى  ازدياد 
متطلبات  الحياة  الجتماعية  والوظيفية  لدى  الأفراد  في  المجالت 
كافة، مما  اأدى  اإلى ظهور �ضغوط جديدة  يتعر�ض  لها  الإن�ضان في 
حياته اليومية، ل �ضيما الفرد العامل في المجالت الوظيفية ب�ضكل 
عام ومجالت الخدمات ال�ضحية على وجه الخ�ضو�ض.
وفقًا  لذلك  اأ�ضبحت  �ضغوط  العمل  في  مجال  الخدمات 
ال�ضحية ظاهرًة طبيعيًة، مما جعلها تحظى باهتمام متزايد من قبل 
الباحثين؛ وذلك لما تتركه هذه ال�ضغوط من اآثار �ضلبية على �ضلوك 
الأفراد ومواقفهم تجاه وظائفهم وموؤ�ض�ضاتهم، جعل الفرد يعي�ض في 
حالة  قلق  وتوتر  وانفعال،  وهذا  ما  اأّثر  �ضلًبا  على  �ضحته  وج�ضده، 
وانعك�ض على مهام وظيفته وعلاقاته مع  الآخرين (المير،5991). 
وقد بينت العديد من الدرا�ضات اأّنا يتعر�ض له العاملون من �ضغوط 
في  بيئة  العمل  ل  يوؤثر  على  حالتهم  ال�ضحية  والنف�ضية  فقط،  بلين 
عك�ض على  م�ضتويات  اأدائهم  للاأعمال، ومن  ثم  قدرتهم  على  العمل 
مما  يوؤثر  على  تحقيق  اأهدافهم  الفردية،  واأهداف  الموؤ�ض�ضة  المرجو 
تحقيقها(حريم، 4002).علاوة على ذلك، فاإّن �ضغوط العمل تت�ضبب 
في  عدة  خ�ضائر  للعاملين  والموؤ�ض�ضات  كفقدان  الثقة،  والت�سرب 
الوظيفي، وقلة الإنتاج، وانخفا�ض الروح المعنوية، الذي قد يقود اإلى 
ت�سريح الموظفين، كما يمكن اأّن يوؤثر على ال�سركات من خلال ت�ضفية 
ال�سركات الخا�ضة ودمج ال�سركات الحكومية منها مما ينعك�ض �ضلًبا 
على اقت�ضاد الدولة وحياة الأفراد. كما اأّن المجتمعات لم َت�ضلم من 
الآثار ال�ضلبية ل�ضغوط العمل، اإذ اأّن الأفراد وتاأثرهم نف�ضًيا و�ضلوكًيا 
يوؤدي اإلى زعزعة المجتمعات وزيادة م�ضتويات التوتر وال�ضطراب 
داخلها مما يخلق العديد من الم�ضكلات الجتماعية التي توؤثر على 
اللبنة الأ�ضا�ضية للمجتمع وهي الأ�سرة (جودة، 3002).
يعد قطاع الخدمات ال�ضحية المتمثل في الدرا�ضة بالم�ضت�ضفيات 
والمراكز  ال�ضحية  من  اأكبر  المجالت  ُعر�ضة  ل�ضغوط  العمل؛ 
وذلك  لتنوع  الأفراد  الذين  يتعاملون  مع  العاملين في  هذا  المجال، 
فالعاملون في الم�ضت�ضفيات والمراكز ال�ضحية يتعر�ضون اإلى درجات 
متباينة  من  ال�ضغوط  النف�ضية  والجتماعية  المتعلقة  بالعمل،  اإذ 
ي�ضعرون  بعدم  التقدير  والهتمام  والتحفيز،  لذلك  فاإّن  العمل  في 
الخدمات ال�ضحية ومراكزها المختلفة تعتبر واحدة من المهن التي 
تت�ضمن مهاًما كثيرًة و�ضغوط اأكثر، فبع�ض العاملين غير  را�ضين 
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عن مهنتهم وغير مطمئنين لها ، مما يترتب عليه اآثار �ضلبية تنعك�ض 
على كفاءة اأعمالهم وتوافقهم النف�ضي والمهني(جود،3002).
هناك  مجموعة  من  الموؤ�سرات  التي  تبين  اإمكانية  تعر�ض 
العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  بمحافظة  عجلون  ل�ضغوط  العمل، 
ومن هذه الموؤ�سرات  اكتظاظ المراجعين ب�ضبب نق�ض  اأعداد المراكز 
ال�ضحية، اإذ تبين اأّن كل مركز �ضحي واحد يغطي (76834) ن�ضمة، 
بالإ�ضافة اإلى عدد �ضكان محافظة عجلون ح�ضب دائرة الإح�ضاءات 
العامة لعام 5102 حوالي (080671) ن�ضمة، اأي ما ن�ضبته (58.1 
%)  من  اإجمالي  �ضكان  المملكة  (تقرير  دائرة  الإح�ضاءات  العامة، 
5102). 
بناء على ما  �ضبق،  ت�ضعى  الدرا�ضة لمعرفة  اأثر �ضغوط  العمل 
على  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  كدرا�ضة 
ميدانية على القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
مشكلة الدراسة
تلعب الخدمات ال�ضحية المقدمة من ِقبل الم�ضت�ضفيات والمراكز 
الحكومية  دوًرا  مهًما  في  المجتمعات،  اإذ  تلقى  اإقباًل  كبًيرا  من 
المراجعين وذلك لتقديمها الخدمات ب�ضكل مجاني للم�ضتفيدين، ّمما 
يزيد اأعداد المراجعين والم�ضتفيدين من هذه الخدمات ب�ضكل م�ضتمر، 
وُي�ضكل هذا الإقبال عبًئا اإ�ضافًيا على العاملين في قطاع الخدمات 
ال�ضحية  مما  يجعلهم  ُعر�ضة  ل�ضغوط  ج�ضدية  ونف�ضية  كبيرة  جّراء 
المهام  الموكلة  اإليهم،  والتعامل  مع  فئات  مختلفة  من  المراجعين 
والمرافقين معهم جنًبا اإلى جنب كالعتداء على الأطباء اأو العاملين 
في  القطاع  ال�ضحي على اختلاف مراكزهم، مع عدم  توافر  الموارد 
اللازمة التي يحتاجونها للقيام باأعمالهم واإنجاز اأعمالهم الموكلة 
اإليهم  على  اأكمل وجه،  ّمما  يقود  اإلى  ال�ضعور  بعدم  الر�ضا  الوظيفي 
وخلق نوع من التوتر والقلق لدى الموظف، ويجعله غير قادر على 
تلبية  احتياجات  المراجعين ومتطلبات  الوظيفة.  نتيجة  لذلك،  فاإّن 
�ضغوط العمل قد توؤثر على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع 
ال�ضحي في محافظة عجلون، وبناًء على ذلك فاإّن م�سكلة الدرا�سة 
تتحدد في الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ما  اأثر �ضغوط  العمل على  الر�ضا  الوظيفي لدى  العاملين  ◄
في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن؟
ما  اأّنواع  �ضغوط  العمل  التي  يتعر�ض  لها  العاملون  في  ◄
القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن؟
ما  م�ضتوى  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع  ◄
ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن؟
أهمية الدراسة
تاأتي  اأهمية  الدرا�ضة  من  المو�ضوع  الذي  تناولته،  وهو: 
اأثر  �ضغوط  العمل  على  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع 
ال�ضحي، وهو من الموا�ضيع المهمة لتعلقه بعامل مهم من العوامل 
الأ�ضا�ضية في البلد، والتي ل ا�ضتغناء عنها، لذا تتمثل اأهمية الدرا�ضة 
في جانبين اثنين، هما: 
اأوًل: الجانب النظري: ويتمثل في بيان المفاهيم المتعلقة  ●
ب�ضغط العمل والر�ضا الوظيفي، باعتبار هذا المو�ضوع من الموا�ضيع 
التي باتت ت�ضغل الباحثين والدار�ضين ب�ضكل كبير، خ�ضو�ضًا في هذه 
الفترة  نتيجة  لكثرة  ال�ضغط  والكتظاظ  على  الم�ضت�ضفيات  والمراكز 
ال�ضحية.
ثانًيا:  الجانب  التطبيقي:  ويتمثل  في  الك�ضف  الميداني  ●
لمعرفة  اأثر  �ضغوط  العمل  على  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في 
القطاع ال�ضحي، علاوة على التو�ضيات التي يوؤمل باأن تكون ناجعة 
ومفيدة  لأ�ضحاب  القرار  في  القطاع  ال�ضحي  في  محافظة  عجلون، 
كما  قام  الباحث  بتق�ضي  اأنواع  ال�ضغوط  وجمعها  مجملة  من 
الم�ضادر المختلفة، مما اأ�ضفى روؤية متكاملة للقارئ.
أهداف الدراسة
ت�سعى الدرا�سة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
لمعرفة  اأثر  �ضغوط  العمل  على  الر�ضا  الوظيفي  لدى . 1
العاملين في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون – الأردن.
بيان  اأّنواع �ضغوط العمل التي يتعر�ض لها العاملين في . 2
القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون – الأردن.
قيا�ض م�ضتوى الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع . 3
ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن. 
فرضية الدراسة الرئيسة:
ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة (50.0≥α) 
للعوامل الم�ضتقلة (الموارد والإمكانات المتاحة، بيئة العمل، الحوافز 
والمكافاآت، العلاقات الوظيفية) على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين 
في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
وينبثق عنها الفر�سيات الفرعية الآتية:
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 1
(50.0≥α)  للموارد  والإمكانات  المتاحة  على  الر�ضا  الوظيفي  لدى 
العاملين في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 2
(50.0≥α) لبيئة العمل على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع 
ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 3
(50.0≥α) للحوافز والمكافاآت على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في 
القطاع ال�ضحي في محافظة - في الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 4
(50.0≥α) للعلاقات الوظيفية على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في 
القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
أنموذج الدراسة
لتو�ضيح  المتغير  الم�ضتقل  وم�ضتوياته،  والمتغير  التابع،  فقد 
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قام الباحث ببناء اأنوذج للدرا�ضة كما هو مو�ضح في ال�ضكل (1).
الشكل (1) أنموذج الدراسة من تصميم الباحث
يبين ال�ضكل (1)  اأنوذج الدرا�ضة لتعّرف  متغيراتها، المتغير 
الم�ضتقيل، وهو: �ضغوط العمل، وتم تق�ضيمه اإلى اأربع م�ضتويات، هي: 
(الموارد  والإمكانيات،  بيئة  العمل،  الحوافز  والمكافاآت،  والعلاقات 
الوظيفية)، لمعرفة تاأثيرها على المتغير التابع، الر�ضا الوظيفي. 
حدود الدراسة 
الحدود المو�سوعية: تناولت هذه الدرا�ضة مو�ضوع التعرف  ♦
اإلى اأثر �ضغوط العمل على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع 
ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
الحدود  الب�شرية:  العاملون  في  القطاع  الحكومي  في  ♦
محافظة  عجلون،  والبالغ  عددهم  (089)  موظًفا،  (طبيب،  ممر�ض، 
فني، اإداري).
الحدود الزمنية: طبقت هذه الدرا�ضة في العام 7102م. ♦
الحدود المكانية: طبقت هذه الدرا�ضة في م�ضت�ضفى الإيمان  ♦
الحكومي والمراكز ال�ضحية التابعة له.
مصطلحات الدراسة
�سغوط  العمل  اإجرائًيا:  زيادة  عدد  �ضاعات  العمل  اأو  
متطلبات  الوظيفة،  مما  يزيد  العبء  النف�ضي  والج�ضدي  على  الفرد 
العامل.
الر�سا الوظيفي اإجرائًيا: �ضعور الفرد الداخلي حول الحوافز  
المادية والمعنوية التي يتلقاها مقابل قيامه بعمله والمهام الموكلة 
اإليه،  بالإ�ضافة  اإلى  قناعة  الفرد  بالمهام  التي  يوؤديها  والتعامل 
داخل الوظيفة جنًبا اإلى جنب مع علاقاته الوظيفية.
القطاع  ال�سحي  اإجرائًيا:  م�ضت�ضفى  الإيمان  الحكومي  في  
محافظة عجلون وجميع المراكز ال�ضحية التابعة له.
العاملون في القطاع ال�سحي اإجرائًيا: الأطباء والممر�ضون  
والفنيون  وال�ضيادلة  والعاملون  في  م�ضت�ضفى  الإيمان  الحكومي، 
وجميع المراكز ال�ضحية التابعة له.
الإطار النظري
ضغوط العمل
من اأقدم الدرا�ضات التي تناولت مفهوم �ضغط العمل درا�ضة  
ت�ضارلز (6691 ,selrahC)، اإذ عّرف مفهوم �ضغط العمل على اأّنه جهد 
اأو �ضلوك ُيطلب من الإن�ضان القيام به زيادة عن قدراته، بينما يرى 
ماك جراف  (9791 ,hpargcM)،  اأّن �ضغوط  العمل هي  اإدراك  الفرد 
لعدم  قدرته  على  حدوث  ا�ضتجابة  منا�ضبة  لمطلب  اأو  مهام  معينة، 
وي�ضاحب  ذلك  مظاهر  �ضلبية  تكون  موؤ�ًسرا  لهذا  الإدراك،  في  حين 
اأ�ضاف  ماندلر  (4891,reldnaM)،  اأّن  �ضغط  العمل  مرتبط  بال�ضدة 
والإجبار التي تتطلب نوًعا من اإعادة التوافق عند الفرد.
ومن  ناحية  �ضيكولوجية،  فاإّن  �ضغط  العمل  يتمثل  بتاأثير 
داخلي يخلق حالة من عدم التوازن النف�ضي اأو الج�ضدي داخل الفرد، 
وينجم عن عوامل بيئية، كما عّرف باأنه التاأثيرات النف�ضية والمعنوية 
اأو المادية  التي توؤثر على �ضلوك متخذ القرار ويعيق توازنه النف�ضي 
والعاطفي، مما يوؤدي  اإلى  اإحداث توتر ع�ضبي  اأو قلق نف�ضي يجعله 
غير قادر على اتخاذ القرار ب�ضكل جيد، ينعك�ض على الأفراد العاملين 
تحت �ُضلطته الخ�ضيري(1991)، التي تجعل الفرد العامل يدرك اأّنهنا 
كفر�ضًا  مهمًة  اأو  تهديًدا  محتمًلا  ل  ي�ضتطيع  التعامل  معها  ب�ضورة 
فاعلة (الخ�سر،5002).
ويرى  الباحث  باأّن  �ضغوط  العمل:  هي  عبارة  عن  ظاهرة 
بيئية �ضلوكية مادية  اأو معنوية ناتجة عن �ضلوك المدراء والروؤ�ضاء 
وقراراتهم غير الر�ضيدة وفًقا لل�ضلطة التي يمتلكونها، والتي تنعك�ض 
�ضلًبا  على  الأفراد  العاملين  تحت  �ضلطتهم،  مما  يوؤثر  عليهم  نف�ضًيا 
اأو  ج�ضدًيّ ا  اأو  �ضلوكًيّ ا،  ويجعلهم  يعي�ضون  حالة  من  التوتر  والقلق 
وعدم ال�ضتقرار  اأو الرتياح الوظيفي، الذي يوؤدي  اإلى عدم قيامهم 
بالأعمال والمهام الموكلة اإليهم ب�ضكل تام، ّمما يعر�ضهم اإلى العديد 
من المخاطر اأو الآثار ال�ضلبية.
أنواع ضغوط العمل
تنوعت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في  تعر�ضها  وتناولها  لأنواع 
�ضغوط  العمل، كما تعددت  اآراء  الباحثين حولها،  ا�ستناًدا  اإلى  عدة 
معايير �سملت اأنواع �سغوط العمل من حيث ال�سمول، اأو الم�سدر، اأو 
الآثار المترتبة عليها، اأو درجة التاأثير، كالآتي:
اأوًل: اأنواع �سغوط العمل من حيث ال�سمول، يذكر الخ�سيري  ●
(1991)، اأنها على نوعين اثنين، هما:
�ضغط كلي �ضامل: وهو مرتبط بما يتعر�ض له العامل في . 1
العمل من كافة النواحي، �ضواًء اأكانت من ناحية وظيفية، اأم �ضلوكية، 
اأم بيئية، وهو ال�ضغط ال�ضائد على اهتمامات العامل.
�ضغط جزئي فرعي: وهو مرتبط بجزء من الإدارة اأو بيئة . 2
العمل،  وهذا  غالًبا  يكون  عند  تعار�ض  م�ضلحة  الفرد  مع  م�ضلحة 
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ثانًيا:  اأنواع �سغوط العمل من حيث الم�سدر، وقد بينها  ●
فيله وعبد المجيد (5002)، باأنها تقع في ثلاثة اأنواع رئي�سة، هي:
ال�سغوط الناتجة عن البيئة المادية: هي �ضغوط مرتبطة . 1
ب�ضكل  مبا�سر  بتهيئة  بيئة  العمل  من  ناحية  مادية،  والتي  ت�ضمل 
التهوية والإ�ضاءة وال�ضلامة العامة، اإذ كلما قّل توافر هذه الإمكانات 
والمتطلبات لبيئة العمل زاد تعر�ض العامل لهذه ال�ضغوط.
ال�سغوط الناتجة عن البيئة الجتماعية: يرتبط هذا النوع . 2
من  ال�ضغوط في  العلاقات والروابط الجتماعية المتبادلة في بيئة 
العمل  بين  الأفراد  العاملين  في  مواقع  العمل  المختلفة،  كما  تحدث 
هذه ال�ضغوط عند زيادة ن�ضبة ال�سراع الوظيفي داخل العمل وعدم 
تهيئة البيئة الملائمة اجتماعًيا للعمل.
ال�سغوط  الناتجة  عن  النظام  ال�سخ�سي  للفرد:  يختلف . 3
هذا النوع من ال�ضغوط عن ما قبله من الأنواع، اإذ يرتبط هذا النوع 
بالمهارات  المتباينة  بين  الأفراد  داخل  بيئة  العمل،  بالإ�ضافة  اإلى 
التباين في الجن�ض والدين واللون والعرق، اإذ كلما كانت هذه الفروق 
موجودة  وُينظر  لها  من  قبل  العاملين  والمدراء  زاد  تعر�ض  الفرد 
العامل لهذا النوع من ال�ضغط.
ثالًثا:اأنواع �سغوط العمل من حيث الآثار المترتبة عليها،  ●
يبينها الباحث عبد العال (6891)، هي:
ال�سغوط  الإيجابية:  عبارة  عن  �ضغوط  اإيجابية  ينجح . 1
الفرد  في  التكيف  معها  ليحولها  اإلى  دوافع  اإيجابية  ت�ضاهم  في 
زيادة قدرته على العمل واإنجاز المهام بكفاءة وفاعلية، كما ت�ضعره 
بال�ضعادة والحما�ض، مما ينعك�ض اإيجاًبا على عمله واأدائه.
ال�سغوط  ال�سلبية:ال�ضغوط  ال�ضلبية  التي  تحدث  داخل . 2
العمل  فتتحول  اإلى  حافز  �ضلبي  تنعك�ض  ب�ضكل  مبا�سر  على  اأداء 
الفرد واإنجازه للمهام، كما توؤدي اإلى اآثار �ضلبية على �ضحة العامل 
و�ضعوره  بالإحباط  والقلق  والتوتر،  وتجعله  ينظر  �ضلًبا  اإلى  عمله 
ووظيفته  وت�ضعره  بعدم  الر�ضا  التام،  كما  تترك  ال�ضغوط  ال�ضلبية 
العديد  من  الآثار  والم�ضكلات  لدى  الفرد  العامل،  وهي  كما  يذكرها 
هيجان (8991)،تولد �ضعور عدم الرغبة في العمل واإنجاز المهمات 
المطلوبة، بالإ�ضافة  اإلى الكتفاء بالعمل الروتيني، وزيادة ال�ضعور 
بالإحباط ، والعدوانية، وتحقير الذات.
رابًعا: اأنواع �سغوط العمل من حيث ال�سدة، ذكرها الباحث  ●
فائق (6991)، اإذ كانت على ثلاثة اأق�سام، هي:
ال�سغوط  الب�سيطة:  ال�ضغوط  المتعلقة  بمواقف  يومية . 1
في الحياة  العملية، حيث ي�ضتمر تاأثير هذه  ال�ضغوط فترات ق�ضيرة 
كالم�ضايقات التي قد يتعر�ض لها العامل في عمله لموقف اأو �ضلوك 
اأو قول معّين �ضدر منه.
ال�سغوط  المتو�سطة:  �ضغوط  متعلقة  بمواقف  اأثناء  فترة . 2
العمل لكنها ت�ضتمر اآثارها فترة اأطول، ويكون تاأثيرها ب�ضكل �ضلبي 
على الفرد، كالت�سرفات،  اأو ال�ضلوكيات، التي قد يتعر�ض لها الفرد 
العامل من �ضخ�ض غير مرغوب فيه في بيئة العمل.
ال�سغوط ال�سديدة: م�ضابهة لل�ضغوط الب�ضيطة اأو المتو�ضطة . 3
لكنها  تمتد  اآثارها  ال�ضلبية  لفترات  اأطول،  وقد  يترتب  عليها  ترك 
العامل  لوظيفته  اأو  البتعاد  عن  العمل  لفترة  حتى  يزول  �ضبب  هذا 
ال�ضغط، كاأن يفكر العمل في النقل لق�ضم اآخر اأو م�ضتوى اإداري اآخر 
لحين زوال ال�ضبب.
خام�ًسا: اأنواع �سغوط العمل من حيث درجة التاأثير، كما  ●
يبينها �سيلي (6791 ,yeleS)، وهي على اأربعة اأنواع، كما تظهر في 
ال�سكل (2).
الشكل (2): تصنيف سيلي للضغوط
ُيبين ال�ضكل (2) درجات مختلفة من ال�ضغوط التي يمكن  اأن 
يتعر�ض لها الفرد العامل في بيئة العمل، اإذ يبين ال�ضكل اأّن اأ�ضد اأنواع 
ال�ضغوط  التي يمكن  اأن  يتاأثر بها  الفرد لفترة طويلة هي  ال�ضغوط 
الحاّدة جًدا، والتي توؤثر ب�ضكل كبير على  اأداء الفرد واإنتاجه، وعلى 
م�ضتوى  الر�ضا  الوظيفي  لديه،  كما  اأّن  هناك  م�ضتويات  اأخرى 
كال�ضغوط  المتدنية  جًدا  وال�ضارة  والمفيدة  التي  يمكن  للاأفراد 
التعر�ض لها في حياتهم العملية.
وللتخفيف  من  الآثار  ال�ضلبية  لهذه  ال�ضغوط  ل  بّد  للفرد 
من  الموازنة  بين  ال�ضغوط  المختلفة  وال�ضتغلال  الأمثل  لل�ضغوط 
المفيدة وتحويلها اإلى حوافز ودوافع تزيد من اإنتاجية الفرد ور�ضاه 
الوظيفي،  كما  تعمل  على  التقليل  من  حدوث  ال�ضغوط  ال�ضلبية، 
كال�ضغوط  الحادة  والمتدنية  وال�ضارة،  اإذ-  بهذا  الحال-  ي�ضتفيد 
منها  الفرد  العامل  ل�ضالحه  من  خلال  ا�ضتخدامها  دوافع  اإيجابية 
تزيد من ر�ضاه الوظيفي.
الرضا الوظيفي
تعددت  الدرا�ضات  التي  تناولت  مفهوم  الر�ضا  الوظيفي 
من  زوايا  مختلفة  وذلك  لختلاف  الباحثين  واآرائهم  ومجالتهم 
المتنوعة،  فقد  عّرف  فروم  (4691 ,moorV)،الر�ضا  الوظيفي  باأّنه 
ما يرتبط بالمواقف التي يتخذها الفرد تجاه العمل الذي يقوم به، 
ومدى  التكيف  معه؛  فالمواقف  الإيجابية  تجاه  العمل  من  الموظف 
ُتفهم على اأّنها الر�ضا والمواقف ال�ضلبية ُتفهم على اأّنها عدم الر�ضا.
في حين يرى هيووداينل (8891 ,laineD& hguH)،اأّن الر�ضا 
الوظيفي عبارة عن مقدار ال�ضعور الإيجابي الذي يحمله الفرد تجاه 
وظيفته،  بينما  اأ�ضاف  �ضيرميرهورن(0002 ,nrohremrehS)  اأّن 
قبول  العاملين  للمهام  والأعمال  الموكلة  اإليهم  والبدء  بتنفيذها 
يتمثل في الر�ضا الوظيفي لديهم.
كما عرفه فليه وعبد المجيد (5002) باأّنه الخبرات وال�ضعور 
المرتبط بالأعمال داخل الوظيفة، ومدى تقدير واإنجاز واإدارة الفرد 






أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي
د. ابراهيم علي محمد المومنيلدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة عجلون في الأردن
للعمل، وقدرته على تحقيق الأهداف ال�ضخ�ضية في حياتهم اليومية 
والعملية.
ويرى الباحث اأن الر�ضا الوظيفي هو �ضعور داخلي يتولد لدى 
الفرد اأثناء قيامه بعمل معّين يجعله ي�ضعر بال�ضعادة والرغبة في اأداء 
المزيد من المهام، مما يقود اإلى تعلق الفرد في العمل وزيادة ولئه 
له، وانعكا�ض ذلك على نف�ضيته و�ضلوكه وتعامله مع العاملين، وعلى 
اأدائه للمهام بكفاءة وفاعلية، اإذ يتاأثر الر�ضا بمجموعة من العوامل 
الإيجابية وال�ضلبية، التي توؤثر عليه �ضلًبا واإيجاًبا كالحوافز المادية، 
والمعنوية، و�ضغط العمل وطبيعته، وغيرها من العوامل.
أنواع الرضا الوظيفي
تعددت  اآراء  الباحثين  حول  اأنواع  الر�ضا  الوظيفي،  اإذ  ق�ّضم 
الباحثون الر�ضا الوظيفي اإلى عدة اأق�ضام وفًقا لعدة اعتبارات كبيئة 
العمل  وغيرها.  وقد  ذكر  الرويلي  (3002)،  بع�ض  هذه  الأق�سام 
والمعايير، كما يلي:
اأوًل: الر�سا من حيث ال�سمولية: ♦
الر�سا الوظيفي الداخلي: ويرتبط هذا النوع بما ي�ضعر به . 1
الفرد  العامل  في  داخله  تجاه  العمل،  كما  يتعلق  بالجوانب  الذاتية 
للموظف، مثل: العتراف، والتقدير، والقبول، والتعبير عن الذات.
الر�سا  الوظيفي  الخارجي:  ويرتبط  هذا  النوع  بما  يحيط . 2
بالفرد في بيئة العمل، ويتعلق بالجوانب الخارجية البيئية للموظف 
في محيط  العمل، مثل: المدير، زملاء  العمل، وطبيعة  العمل ونطه، 
وقوانين العمل واأنظمته.
الر�سا  الكلي: وهو مجمل  ال�ضعور بالر�ضا الوظيفي تجاه . 3
الأبعاد الداخلية والخارجية مًعا.
ثانًيا: الر�سا من حيث التحقق: ♦
الر�سا الوظيفي المتوقع: وهذا النوع مرتبط بالمهام التي . 1
�ضيوؤديها الفرد في عمله، وم�ضتوى الر�ضا الوظيفي المتوقع الح�ضول 
عليه وتحقيقه بعد اإتمام هذه المهام اأو الهدف المطلوب منه تحقيقه.
الر�سا  الوظيفي  الفعلي:  وهذا  النوع  من  الر�ضا  مرتبط . 2
بم�ضتوى الر�ضا الوظيفي الذي تحقق لدى الفرد، اأو ح�ضل عليه بعد 
اأداء المهام، اأو بعد اأن حقق الهدف المطلوب منه تحقيقه.
القطاع الصحي في الأردن
يعتبر  القطاع  ال�ضحي �سريان الحياة  للمجتمعات لما  يوؤديه 
من  دور  مهم  ورئي�ض في خدمة  الأفراد، من خلال  توفير  الخدمات 
ال�ضحية  التي  يحتاجونها،  للحفاظ  على  حياتهم  وال�ضتمرار  في 
العطاء  ببناء  المجتمعات  �ضمن  بيئة  �ضحية  خالية  من  الآفات 
والأمرا�ض،  كما  اأّن  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  يمثلون  العن�سر 
الفّعال  والمهم  في  هذا  القطاع  لما  يقع  على  عاتقهم  من  مهام 
وم�ضوؤوليات، لتقديم الخدمات ال�ضحية الأف�ضل بكفاءة وفاعلية.
كغيرها من  الدول،  ت�ضعى  الأردن  اإلى  تنمية  القطاع  ال�ضحي 
والحفاظ على م�ضتوى عاٍل من الخدمات التي تقدم للاأفراد للحفاظ 
على �ضحتهم  النف�ضية  والج�ضدية، من خلال  توفير كادر  موؤهل من 
العاملين في القطاع ال�ضحي بكافة المجالت �ضواًء اأكانت   طبية اأم 
تمري�ضية اأم اإدارية ، وغيرها من الأعمال التي تتكاتف مًعا لإنجاز 
الم�ضوؤولية الأعظم، وهي المحافظة على حياة الأفراد.
هناك العديد من العوامل التي تلعب دوًرا مهًما في التاأثير على 
اأداء  الأفراد في  القطاع  ال�ضحي  والخدمات  المقدمة  فيه،  ومن  اأبرز 
هذه العوامل النمو ال�ضكاني الهائل الذي ي�ضهده الأردن ول �ضيما في 
الآونة الأخيرة، اإذ كان عدد �ضكان  الأردن عام 0102م ما يعادل 
(000،311،6)  ن�ضمة، في حين  بلغ عدد  ال�ضكان عام  5102م  ما 
يعادل  (217،135،9)  ن�ضمة،  ليحقق  ن�ضبة  نو  قدرها  ما  يقارب 
الـ(05  %)  من  �ضنة  0102ماإلى  �ضنة  5102م،  مما  يزيد  العبء 
على القطاع ال�ضحي وخا�ضة في ظل محدودية الإمكانات والأدوات 
والكوادر الموؤهلة في هذا القطاع (تقرير الإح�ضاءات، 1102).
كما اأّن الظروف القت�ضادية وال�ضيا�ضية التي ي�ضهدها الأردن 
وما  حوله  من  الدول  اأدت  اإلى  زيادة  العبء  على  القطاع  ال�ضحي 
وخدماته المختلفة، اإذ اأدى دخول العدد الهائل من لجئي الجن�ضيات 
المختلفة من الدول المجاورة اإلى عجز ملحوظ في الخدمات ال�ضحية 
والكوادر الموؤهلة، كما �ضاهم ذلك في زيادة ال�ضغوط التي يوجهها 
العاملون  في  هذا  القطاع  ول  �ضيما  الأطباء،  اإذ  ت�ضاعف  عدد 
المراجعين  للم�ضت�ضفيات؛  مما  اأثقل  كاهلهم  في  �ضاعات  طويلة  من 
العمل.
الدراسات السابقة
تنوعت  الدرا�ضات  التي  تناولت  �ضغوط  العمل  وعلاقتها 
بالر�ضا الوظيفي، و�سيعر�ض الباحث مجموعة من هذه الدرا�سات:
هدفت درا�ضة محمد (6102)، اإلى معرفة اأثر �ضغوط العمل في 
م�ضتوى اأداء العاملين في القطاع ال�ضحي في م�ضافي دم�ضق، وتكونت 
عينة  الدرا�ضة من  (181) عامًلا في  المجالت  الطبية  والتمري�ضية 
والفنية والمكتبية في كل من م�ضفى الأ�ضد الجامعي وم�ضفى التوليد 
الجامعي. وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود م�ضتوى منخف�ض من و�ضوح 
الدور  وم�ضتوى  متو�ضط  من  �سراع  الدور،  واأظهرت  النتائج  اأي�ضً ا 
وجود �ضغوط عمل نتيجة ظروف تتعلق بتوافر المعدات والممتلكات 
والهتمام بالمظهر العام والت�سرف بلباقة واحترام مع المر�ضى.
حاولت درا�ضة لعجايلية (5102)، الك�ضف عن موؤ�سرات �ضغوط 
العمل لدى العمال �ضبه الطبيين  ومعرفة ال�ضبل التي يواجهون بها 
هذه  ال�ضغوط،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (09)  عامًلا  �ضبة  طبي 
يعملون بالم�ضالح ال�ضتعجالية بعنابة. وتو�ضلت النتائج اإلى وجود 
موؤ�سرات قوية لم�ضادر �ضغوط العمل المتعلقة بالوظيفة، وهي: عبء 
العمل،  طبيعة  الوظيفة،  �سراع  الدور،  بالإ�ضافة  اإلى  قلة  العلاوات 
والمكافاآت المعمول بها في الم�ضت�ضفى، وعدم قدرة الإدارة على ف�ض 
الخلافات  والنزاعات  بين  العاملين،  ووجود  �ضغوط  تتعلق  بالبيئة 
المادية  للعمل  متمثلة  بال�ضو�ضاء،  ورداءة  التهوية  وعدم  كفاية 
الأجهزة الطبية.
اأما  درا�ضة  بوغازي  (5102)،  فهدفت  اإلى  التعّرف  م�ضادر 
�ضغوط  العمل  وقيا�ض  اأثرها  على  الموارد  الب�سرية  في  الموؤ�ض�ضة 
المينائية ب�ضكي كدة، وتمثل مجتمع  الدرا�ضة الموؤ�ض�ضة المينائية  – 
�ضكيكدة، اإذ تكّونت عينة الدرا�ضة من موظفي الموؤ�ض�ضة القت�ضادية 
وبلغ(762) موظًفا. وقد خل�ضت الدرا�ضة اإلى العديد من النتائج، كان 
منها: اأّن �ضعور المفحو�ضين ب�ضغوط متو�ضطة في العمل له اأثر كبير 
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على الموارد الب�سرية وعلى الموؤ�ض�ضة وتحقيق اأهدافها المختلفة، كما 
بينت  النتائج وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية في  م�ضتوى �ضغط 
العمل الذي ي�ضعر به المفحو�ضون تعزى لخ�ضائ�ضهم الديموغرافية 
(م�ضتوى الخبرة، العمر، العوائد المالية).
و�ضعت  درا�ضة  اأبوعيد  واآخرون  (5102)،  اإلى  معرفة  الر�ضا 
الوظيفي  واأثره  على  جودة  الخدمة  ال�ضحية  في  الم�ضت�ضفيات 
الحكومية العاملة في جنوب ال�ضفة الغربية من وجهة نظر الموظفين 
والموظفات. وتكّون مجتمع الدرا�ضة من ثلاث م�ضت�ضفيات: (م�ضت�ضفى 
الخليل  الحكومي،  م�ضت�ضفى  يطاأ  الحكومي،  م�ضت�ضفى  الح�ضين  في 
مدينة  بيت  لحم)،  وعدد  العاملين  (004)  عامل،  وتكّونت  عينة 
الدرا�ضة من  (031)  فرًدا من  الموظفين  والموظفات في  الم�ضت�ضفى. 
وبينت  الدرا�ضة  ارتفاع  م�ضتوى  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في 
الم�ضت�ضفيات الحكومية العاملة في جنوب ال�ضفة الغربية، كما بينت 
النتائج  وجود  علاقة  طردية  بين  الر�ضا  الوظيفي  وجودة  الخدمة 
ال�ضحية،  اإذ  اأّنه كلما كان هناك ر�ضً ا عن العمل نعك�ض ذلك ب�ضكل 
اإيجابي على جودة الخدمة ال�ضحية.
وحاولت درا�ضة هالة (4102)، الك�ضف عن ال�ضغوط التي يعاني 
منها  العمال في  القطاع  ال�ضحي، وتمثل مجتمع  الدرا�ضة  العاملين 
في م�ضت�ضفى محمد بو�ضياف والعيادة المتعددة الخدمات بالق�سر 
ورقلة،  وتكّونت  عينة  الدرا�ضة  من  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي 
(ممر�ضون  واإداريون)  لولية  ورقلة  وعددهم  (04).  وتو�ضلت 
الدرا�ضة  اإلى  وجود  علاقة  قوية  ما  بين  مكونات  ال�ضغوط  النف�ضية 
(عامل المكاني، وعامل العلاقة مع الأطباء والممر�ضين والعلاقة مع 
الم�ضوؤولين، والعامل المادي)،  كما بينت نتائج الدرا�ضة اأّن العاملات 
في القطاع ال�ضحي في مجتمع الدرا�ضة يعانين من م�ضتوى عاٍل من 
�ضغط العمل، مما اأثر �ضلًبا على م�ضتوى ر�ضاهن الوظيفي وم�ضتوى 
الأداء لديهّن، كما اأّن العاملين الذكور في القطاع نف�ضه يعانون  من 
م�ضتوى اأقل من �ضغوط العمل.
وهدفت  درا�ضة  الوافي  (3102)،  اإلى  معرفة  علاقة 
الحوافز  المادية(كاأجر  والمكافاآت  والخدمات  الجتماعية)، 
والمعنوية(كالترقية  والتدريب  والم�ضاركة  في  اتخاذ  القرار)،  باأداء 
الممر�ضين  بالموؤ�ض�ضة  ال�ضت�ضفائية  العمومية  الجزائرية،  و�ضملت 
عينة الدرا�ضة (87) فرًدا، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود علاقة كبيرة 
باأداء  العاملين  بين  الحوافز  المادية(كاأجر  والمكافاآت  والخدمات 
الجتماعية)،والر�ضا  الوظيفي،  فانخفا�ض  الأجور  في  الموؤ�ض�ضة 
وعدم  فعلية  المكافاآت  اأدى  اإلى  انخفا�ض  دافعيتهم  للعمل  وكثرة 
التغيب والحتجاجات واأحياًنا الإ�سرابات، وكذلك الحوافز المعنوية 
(كالترقية  والتدريب  والم�ضاركة  في  اتخاذ  القرار)،  فكلما  ح�ضل 
الممر�ض على هذه الحوافز المعنوية، �ضجعه ذلك على بذل مجهودات 
اأكبر في العمل وخلق لديه الر�ضا عن الوظيفة.
وهدفت  درا�ضة  العلاونة  والعنزي  (3102)،  اإلى  معرفة  درجة 
الر�ضا  الوظيفي  لدى  ممار�ضي  العلاقات  العامة  في  الم�ضت�ضفيات 
ال�ضعودية، وتكونت العينة من (551) ممار�ًضا للعلاقات العامة في 
الم�ضت�ضفيات ال�ضعودية بقطاعيه العام والخا�ض. وتو�ضلت الدرا�ضة 
اإلى اأن الر�ضا عن الأجر من اأهم عوامل الر�ضا الوظيفي لدى ممار�ضي 
العلاقات العامة في الم�ضت�ضفيات ال�ضعودية. 
واأما  درا�ضة  الرحيلي(1102)،  فهدفت  اإلى  معرفة  الر�ضا 
الوظيفي  لدى  الأطباء  ال�ضعوديين  العاملين  في  الم�ضت�ضفيات 
والمراكز ال�ضحية الحكومية، ور�ضد عوامل الر�ضا الوظيفي للطبيب 
ال�ضعودي  داخل  الموؤ�ض�ضة  ال�ضحية،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من 
(332)  طبيًبا  وطبيبًة  �ضعوديين  من  العاملين  في  الم�ضت�ضفيات 
ومراكز ال�ضحية الأولية بمدينة جدة. وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأنه يوجد 
ارتباط بين الر�ضا الوظيفي وبين كل من المتغيرات (مكان العمل، 
والعمر،  والحالة  الجتماعية،  والدخل  ال�ضهري،  والم�ضمى  الوظيفي، 
والتخ�ض�ض،  و�ضنوات  العمل)  ماعدا  متغير  الجن�ض  اإذ  تبين  اأنه  ل 
توجد اأي علاقة بينه وبين الر�ضا الوظيفي  لدى الأطباء.
وهدفت  درا�ضة  جليزر  (0102 ,rezalG)  اإلى  معرفة  م�ضادر 
�ضغط  العمل  التي  تواجه  الممر�ضات  في  الم�ضت�ضفيات،  وتكونت 
العينة من (5) ممر�ضات من خم�ضة بلدان مختلفة، وهي: (هنغاريا، 
اإ�سرائيل،  اإيطاليا،  بريطانيا،  اأمريكا).  واأظهرت  النتائج  اأن  �ضبب 
ال�ضغط في العمل عائد لمجموعة من الأ�ضباب وهي: الراتب المتدني، 
قلة الموارد والأدوات، قلة مهارات الممر�ضات، وكذلك نوعية المهام 
التي تقوم بها الممر�ضات، ونوعية المر�ضى في الم�ضت�ضفى.
تعقيب على الدراسات السابقة
بعد  مراجعة  الدرا�ضات  ال�ضابقة  وجد  الباحث  اأنها  قدمت 
مجموعة من النتائج، ومن  اأبرز هذه النتائج: وجود موؤ�سرات قوية 
لم�ضادر �ضغوط العمل المتعلقة بالوظيفة، وهي: عبء العمل، طبيعة 
الوظيفة،  �سراع  الدور،  بالإ�ضافة  اإلى  قلة  العلاوات  والمكافاآت 
المعمول بها في الم�ضت�ضفى، وعدم قدرة الإدارة على ف�ض الخلافات 
والنزاعات  بين  العاملين،  ووجود  �ضغوط  تتعلق  بالبيئة  المادية 
للعمل  متمثلة  بال�ضو�ضاء،  ورداءة  التهوية  وعدم  كفاية  الأجهزة 
الطبية)،  ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  م�ضتوى  �ضغط 
العمل الذي ي�ضعر به المفحو�ضون تعزى لخ�ضائ�ضهم الديموغرافية 
(م�ضتوى الخبرة، العمر، العوائد المالية)، بالإ�ضافة اإلى وجود علاقة 
طردية بين الر�ضا الوظيفي وجودة الخدمة ال�ضحية، بالإ�ضافة اإلى 
وجود علاقة قوية ما بين مكونات ال�ضغوط النف�ضية (عامل المكاني، 
عامل  العلاقة  مع  الأطباء  والممر�ضين  والعلاقة  مع  الم�ضوؤولين، 
العامل المادي)، وكان من النتائج اأي�ضً ا اأن �ضبب ال�ضغط في العمل 
عائد  لمجموعة  من  الأ�ضباب  وهي:  الراتب  المتدني،  قلة  الموارد 
والأدوات، قلة مهارات الممر�ضات، وكذلك نوعية المهام التي تقوم 
بها الممر�ضات، ونوعية المر�ضى في الم�ضت�ضفى، ومن النتائج اأي�ضً ا: 
وجود  علاقة  كبيرة  باأداء  العاملين  بين  الحوافز  المادية(كالأجر 
والمكافاآت  والخدمات  الجتماعية)،والر�ضا  الوظيفي،  ووجود 
ارتباط بين الر�ضا الوظيفي والراتب المتدني وقلة الموارد والدوات.
اإن  هذه  الدرا�ضة  ا�ضتفادت  من  نتائج  الدرا�ضات  ال�ضابقة  في 
اإثراء  اإطارها  النظري وتف�ضير نتائجها، ولعل ما يميز هذه  الدرا�ضة 
عن الدرا�ضات ال�ضابقة تناولها فئة مهمة في المجتمع الأردني هي: 
فئة  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي.  وجاءت  هذه  الدرا�ضة  محددة 
مجموعة  من  العوامل  التي  تمّثل  �ضغوط  العمل،  والتي  توؤثر  على 
العاملين  في  بيئة  العمل،  كالعوامل  البيئية  التي  ت�ضف  المكونات 
المادية  لها:  الإ�ضاءة،  والتهوية،  و�سروط  ال�ضلامة  العامة،  كما 
تناولت الدرا�ضة الحوافز المادّية والموارد والإمكانات المتاحة داخل 
العمل، بالإ�ضافة اإلى العلاقات الوظيفية بين العاملين.
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أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي
د. ابراهيم علي محمد المومنيلدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة عجلون في الأردن
منهجية الدراسة
ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  للاإجابة  عن 
ت�ضاوؤلت  الدرا�ضة،  والتي  تتعلق  باأثر  �ضغوط  العمل  على  الر�ضا 
الوظيفي لدى العاملين في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون في 
الأردن.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدرا�ضة من جميع العاملين في القطاع ال�ضحي 
في  محافظة  عجلون  على  اختلاف  اأعمالهم  ومهنهم  �ضواًء  اأكانوا 
اأطباء،  اأم  ممر�ضين،  اأم  فنيين،  اأم  اإداريين  لعام  7102م،  وقد  بلغ 
عددهم (089) عامًلا. واختيرت عينة الدرا�ضة بطريقة ع�ضوائية من 
العاملين في القطاع ال�ضحي الذين بلغوا (863) عامًلا.
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أداة الدراسة
بناًء  على  طبيعة  البيانات  التي  يراد  جمعها،  وعلى  المنهج 
المتبع  في  الدرا�ضة،  يظهر  اأن  الأداة  الأكثر  ملاءمة  لتحقيق  اأهداف 
هذه الدرا�ضة هي: (ال�ضتبانة)، وعليه قام الباحث بت�ضميم ا�ضتبانة 
موجهة لموظفي القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون، بعد مراجعة 
الأدبيات واأ�ضاليب  البحث  العلمي، والدرا�ضات الميدانية ذات  ال�ضلة 
بمو�ضوع  الدرا�ضة،  �ضممت  ال�ضتبانة  وتم  تحكيمها  والتحقق  من 
�ضدقها.
تكونت الأداة من (33) فقرة تهتم بمعرفة  اأثر �ضغوط العمل 
على  الر�ضا  الوظيفي،  وكانت  الفقرات  من  (1  -  01)  تقي�ض  مدى 
ر�ضا العاملين في القطاع ال�ضحي، والفقرات من (11 - 61) تهتم 
بمعرفة الموارد والإمكانيات المتاحة، ومن (71 - 22) تهتم ببيئة 
العمل، ومن  (32 -  72) تهتم بمعرفة الحوافز والمكافاآت،  واأخًيرا 
من (82 - 33) تهتم بالعلاقات الوظيفية بين زملاء العمل.
صدق أداة الدراسة
ُعر�ضت ال�ضتبانة على (01) من المحكمين من ذوي التخ�ض�ض 
لمعرفة اآرائهم حول مدى ان�ضجام ال�ضتبانة وو�ضوحها و�ضموليتها، 
اإذ �ضمل ذلك انتماء الفقرات للمقيا�ض ككل وانتماء الفقرات للمحاور، 
ُعّدلت  الأ�ضئلة  و�ضياغتها  بناء  على  تو�ضية  المحكمين،  وفي  �ضوء 
ما  اأبداه  المحكمون،  تم  القيام  باإجراء  التعديلات  التي  اتفق  عليها 
المحكمون.  وفي  �ضوء  الملاحظات  جرى  تعديل  وحذف  عدد  منها، 
مما حقق ال�ضدق الظاهري لها.
ثبات الأداة 
للتحقق  من  ثبات  الت�ضاق  الداخلي  للا�ضتبانة  قام  الباحث 
باإيجاد  معاملات  الرتباط  بين  الفقرات  وال�ضتبانة  ككل،  وكذلك 
بين المحاور وال�ضتبانة ككل.  ثم بعدها حذفت  الفقرات  التي  لي�ض 
لها  دللة  اإح�ضائية،  كما  قام  الباحث  بح�ضاب  معامل  كرونباخ 
األفا  (ahplA s'hcabnorC)،  با�ضتخدام  برمجية(SSPS)،وقد  بلغ 
(788.0)، ما يدلل على ثباٍت عاٍل للا�ضتبانة، ويو�ضح الجدول (2) 
معاملات ثبات الأداة.
جدول (2)










يو�ضح  الجدول(2)  التحقق  من  ثبات  ال�ضتقرار  با�ضتخدام 
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اإعادة التطبيق (معامل ارتباط بير�ضون)، بفا�ضل زمني مدته اأربعة 
اأ�ضابيع، وقد بلغ معامل ال�ضتقرار (18.0)، وتعد مرتفعة جًدا.
عرض النتائج ومناقشتها 
اأوًل/  النتائج  المتعلقة  بالإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول:  ما  ◄
اأثر �سغوط  العمل على  الر�سا  الوظيفي لدى  العاملين في  القطاع 
ال�سحي في محافظة عجلون  الأردن؟
للاإجابة  عن  ال�ضوؤال  الأول،  �ضيتم  الإجابة  عن  الفر�ضية 
الرئي�ضية وما ينبثق عنها من فر�ضيات فرعية:
الفر�سية  الرئي�سة:  ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  ♦
م�ضتوى  الدللة  (50.0≤α)  ل�ضغوط  العمل  (الموارد  والإمكانات 
المتاحة،  بيئة  العمل،  الحوافز  والمكافاآت،  العلاقات  الوظيفية)، 
على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع ال�ضحي في محافظة 
عجلون - الأردن.
الفر�سيات الفرعية المنبثقة من الفر�سية الرئي�سة: ♦
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 1
(50.0≥α)  للموارد  والإمكانات  المتاحة  على  الر�ضا  الوظيفي  لدى 
العاملين في القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 2
(50.0≥α) لبيئة العمل على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع 
ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 3
(50.0≥α) للحوافز والمكافاآت على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في 
القطاع ال�ضحي في محافظة - في الأردن.
ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة . 4
(50.0≥α) للعلاقات الوظيفية على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في 
القطاع ال�ضحي في محافظة عجلون - الأردن.
وللاإجابة عن ال�ضوؤال وفر�ضياته،قام الباحث بتحليل النحدار 
للك�ضف عن  اأثر ال�ضغوط على  الر�ضا الوظيفي،  اإذ تاأكد من ملاءمة 
البيانات  لفترا�ضات  تحليل  النحدار،  فتحقق  من  حجم  العينة 
وا�ضتقلال  المتغيرات  والعلاقة  الخطية  والتوزيع  الطبيعي،  كما  تم 
التاأكد من عدم وجود ارتباط قوي بين المتغيرات. ولختبار الفر�ضية 
ا�ضتخدام تحليل النحدار المتعدد، والجدول (3) يو�ضح النتائج: 
جدول (3):






















يت�ضح  من  النتائج  الإح�ضائية  الواردة في  الجدول(3)،  ومن 
متابعة  قيم  اختبار(t)  اأّن  العوامل  التالية:  (الموارد  والإمكانات 
المتاحة،  بيئة  العمل،  الحوافز  والمكافاآت)  لها  تاأثير  في  م�ضتوى 
الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  في  محافظة 
عجلون.  بدللة  معاملات(ateB)  لهذه  المتغيرات،  كما  تظهر  في 
الجدول  وبدللة  ارتفاع  قيم  (t)  المح�ضوبة  عن  قيمتها  الجدولية 
عند  م�ضتوى  دللة  (50.0≥α)،اإذ  بلغت  قيم  (t)  المح�ضوبة  والبالغة 
(74.2،54.3،  59.8) على التوالي، وهي قيم معنوية عند م�ضتوى 
دللة  (50.0≥α).  ومما  �ضبق،  يقت�ضي  ما  ياأتي:  رف�ض  الفر�ضية 
ال�ضفرية  التي  تن�ض  على  اأنه  ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدللة(50.0≥α)  للعوامل  (الموارد  والإمكانات  المتاحة، 
بيئة  العمل،  الحوافز  والمكافاآت،  العلاقات  الوظيفية)،  على  الر�ضا 
الوظيفي  لدى  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  في  محافظة  عجلون 
في الأردن. والقول بوجود اأثر للعوامل الثلاثة (الموارد والإمكانات 
المتاحة ، بيئة العمل ، الحوافز والمكافاآت). وتتفق هذه التنجية مع 
درا�ضة كل من: درا�ضة محمد (6102)، ودرا�ضة لعجايلية (5102)، 
اللتين  اأظهرتا  وجود  �ضغوط  عمل  نتيجة  ظروف  تتعلق  بتوافر 
المعدات،  وقلة  العلاوات  والمكافاآت  المعمول  بها  في  الم�ضت�ضفى، 
ووجود  �ضغوط  تتعلق  بالبيئة  المادية  للعمل  متمثلة  بال�ضو�ضاء، 
ورداءة التهوية وعدم كفاية الأجهزة الطبية.
ويعزو الباحث ذلك اإلى: اأّن عدم توفر الموارد والأجهزة الطبّية 
اأو  النق�ض فيها، خ�ضو�ضً ا  اإذا  اقترنت  بيئة عمل غير منا�ضبة،  فاإن 
هذا  يعيق  العمل،  وي�ضعف  اأداء  العاملين،  كونه  قطاعًا  ح�ضا�ضًا 
ومرتبطًا  ارتباًطا  وثيًقا  بالأجهزة  والمعدات،  فلا  ي�ضتطيع  العامل 
في القطاع ال�ضحي تقديم خدماته دون توفر الأدوات اللازمة، مما 
ينعك�ض �ضلًبا على �ضلوك المراجعين، والذي بدوره يوؤثر ب�ضكل مبا�سر 
على اأداء العاملين و�ضلوكهم النف�ضي ّمما يوؤدي في النهاية اإلى عدم 
ر�ضا  العاملين،  مما  يقود  اإلى  زيادة  في  ال�ضغط  النف�ضي  والج�ضدي 
على العاملين.
وعند  اإجراء تحليل النحدار المتعدد  التدريجي،لتحديد  اأهمية 
كل متغير م�ضتقل على حدة والجدول (4) يبين النتائج.
جدول (4):
نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ بالرضا الوظيفي من خلال عوامل ضغط العمل 
كعوامل مستقلة









يبين  الجدول  (4)  ترتيب  المتغيرات  الم�ضتقلة  في  معادلة 
النحدار،  فاإن  عامل  الحوافز  والمكافاآت  قد  اأحتل  المرتبة  الأولى، 
وف�سر  ما  مقداره(2.42  %)،  من  التباين  الكلي  في  المتغير  التابع 
(الر�ضا الوظيفي)، ثم جاء عامل الموارد والإمكانات المتاحة وف�سر 
مع  متغير  الحوافز  والمكافاآت  (8.82  %)،  من  التباين  الكلي  في 
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د. ابراهيم علي محمد المومنيلدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة عجلون في الأردن
المتغير  التابع،  في  حين  ف�سر  لوحده  ما  مقداره  (6.4  %)،  وف�سر 
عامل  بيئة  العمل  لوحده  ما  مقداره(2  %)  من  التغير  في  المتغير 
الم�ضتقل، بينما ف�سرت العوامل الثلاثة مًعا ما مقداره (03 %) من 
التغير في العامل الم�ضتقل.
نلاحظ  مما  �ضبق  اأن  عامل  الموارد  والإمكانات  المتاحة  يعد 
عامًلا مهمًّ ا ويوؤدي دوًرا ح�ّضا�ًضا بالن�ضبة للعاملين في القطاع،  اإذ 
اأّن عدم  تواّفر  الموارد  والأجهزة  الطبّية  اأو  النق�ض  فيها  ُيعيق عمل 
القطاع  ال�ضحي،  مما  ينعك�ض  �ضلًبا  على  �ضلوك  المراجعين  للقطاع 
ال�ضحي، الذي بدوره يوؤثر ب�ضكل مبا�سر على اأداء العاملين و�ضلوكهم 
النف�ضي،  ويوؤدي  في  النهاية  اإلى  تحقيق  عدم  الر�ضا  الوظيفي  لدى 
العاملين.  وبالرجوع  اإلى  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  نجد  اأن  هذه  النتيجة 
تتوافق ودرا�ضة لعجايلية، (5102)،التي تو�ضلت اإلى وجود موؤ�سرات 
قوية بين �ضغوط العمل والبيئة المادية له. 
كما  اأن  بيئة  العمل  ُتمّثل تحّدًيا وعائًقا  كبًيرا  اأمام  العاملين 
في  القطاع  ال�ضحي  في  محافظة  عجلون،  اإذا  اأن  توافر  �سروط 
ال�ضحة  وال�ضلامة  العامة  والإ�ضاءة  والتهوية  الجّيدة  لمكان  العمل، 
بالإ�ضافة  اإلى  �ضعة  مكان  العمل  والتنظيم  الجّيد،  يوؤثر  اإيجاًبا 
على  اأداء  العاملين ور�ضاهم  الوظيفي، كما  يوؤثر على  تعاملهم مع 
المراجعين  وينعك�ض  على  �ضلوكياتهم  في  التعامل  مع  الإدارة  التي 
يعملون  �ضمنها.  وتاأتي  هذه  النتائج  لتتوافق  ودرا�ضة  كل  من: 
ودرا�ضة  لعجايلية)5102)،ودرا�ضة  هالة  (4102)اللتين  تو�ضلتا 
اإلى  اأّن  �ضبب  �ضغوط  العمل  يتعلق  بالبيئة  المادية  للعمل  متمثلة 
بال�ضو�ضاء،  ورداءة  التهوية،  فبيئة  العمل  وتهيئتها  من  الأمور 
المهمة التي يجب مراعاتها اإذا ما اأرادات الموؤ�ض�ضات تحقيق الر�ضا 
الوظيفي لدى العاملين لديها. 
علاوة  على  ذلك،  فاإن  الر�ضا  الوظيفي  لدى  العاملين 
و�ضلوكياتهم  الوظيفية  والنف�ضية  تتاأثر  ب�ضكل  مبا�سر  بالحوافز 
بنوعيها المادية والمعنوية، اإذ اأّن طبيعة الإن�ضان تتاأثر بهذا العامل 
اإذ  نجد  العاملين  في  القطاع  ال�ضحي  يتاأثرون  بتقدير  الآخرين  لما 
يقومون  به  من  اأعمال  ومهام  �ضواًء  اأكان  هوؤلء  من  طرف  الإدارة 
اأم من المراجعين، كما  اأّن المكافاآت المادية والرواتب  التي يح�ضل 
عليها العاملون تحقق لديهم الر�ضا الوظيفي اأو عدمه، ّمما ينعك�ض 
�ضلًبا على �ضلوكياتهم في التعامل مع الوظيفة اأو المراجعين، كدرا�ضة 
جليزر  (0102 ,rezalG)،  ودرا�ضة  بوغازي  (5102)،  ودرا�ضة  هالة 
(4102).
ثانًيا/ النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الثاني: ما  ◄
اأّنواع �سغوط العمل التي يتعر�ض لها العاملين في القطاع ال�سحي 
في محافظة عجلون  الأردن؟ ذكرت في الإطار النظري بعد الرجوع 
اإلى المراجع والم�سادر المتنوعة.
ثالًثا/  النتائج  المتعلقة  بالإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث:  ◄
ما م�ستوى  الر�سا  الوظيفي لدى  العاملين في  القطاع  ال�سحي في 
محافظة عجلون  الأردن؟
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال تم ح�ضاب الو�ضط الح�ضابي والنحراف 
المعياري ل�ضتجابات اأفراد العينة، والجدول (5) يبين هذه القيم.  
جدول (5):




45.150.3اأ�ضعر بالر�ضا عن العمل الذي اأقوم به.
91.103.2اأ�ضعر بالر�ضا عن الراتب الذي اأح�ضل عليه مقابل العمل.
اأرى اأن الحوافز المادية والدخل من العمل يتنا�ضب مع ما 
اأقوم به من مهام.
41.171.2
تتوفر الموارد والمتطلبات للقيام بالمهام المهنية مما 
ي�ضعرني بالر�ضا عن العمل.
41.126.2
12.198.2�ضعوري بالأمن الوظيفي داخل عملي يزيد من الر�ضا لدي.
33.152.3اأرى اأن الخدمات الإدارية المقدمة لي مر�ضية.
اأقوم باأعمال ومهام اأ�ضعر اأنها غير �سرورية ومن غير 
تخ�ض�ضي تجعلني غير را�ض.
62.147.2
52.196.2اأ�ضعر بالر�ضا عن الإجازات الممنوحة لي.
41.193.2اأ�ضعر بالر�ضا عن نظام التقاعد من العمل.
42.118.2اأ�ضعر بمكانة اجتماعية مقبولة بالعمل الذي اأقوم به.
97.086.2الدرجة الكلية
يظهر من جدول (5) اأن المتو�ضطات الح�ضابية لفقرات م�ضتوى 
الر�ضا  الوظيفي  تراوحت  بين(52.3-71.2)،  حيث  كان  اأعلاها 
للفقرة  "اأرى  اأن الخدمات  الإدارية المقدمة لي مر�ضية" وبانحراف 
معياري (33.1)، ثم يليها المتو�ضط الح�ضابي (50.3) للفقرة "اأ�ضعر 
بالر�ضا عن العمل الذي اأقوم به" وبانحراف معياري (45.1)، في 
حين اأن الفقرة "اأرى اأن الحوافز المادية والدخل من العمل يتنا�ضب 
مع ما اأقوم به من مهام "  ح�ضلت على اأدنى متو�ضط ح�ضابي (71.2) 
وبانحراف معياري (41.1)،  وكانت الدرجة الكلية بم�ضتوى مقبول 
وبمتو�ضط  ح�ضابي  (86.2)،  وبانحراف  معياري  (97،0).  وتتفق 
هذه الدرا�ضة مع درا�ضة الوافي (3102)، ودرا�ضة العلاونة والعنزي 
(3102)،  اللتين   تو�ضلتا  اإلى  اأن  انخفا�ض  الأجور  وعدم  فاعلية 
المكافاآت  (المادية  والمعنوي)  اأدى  اإلى  انخفا�ض  دافعية  العاملين 
للعمل وكثرة التغيب والحتجاجات واأحياًنا الإ�سرابات.
يلاحظ  اأن  العاملين  يمتلكون  درجة  مقبولة  لم�ضتوى  الر�ضا 
الوظيفي،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  قلة  الراتب  المعطى  مقارنة  مع 
كمية  العمل  المطلوبة،  بالإ�ضافة  اإلى  عدم  وجود  عدالة  في  نظام 
الرواتب والمكافاآت والحوافز، و�ضوء التنظيم وتوزيع الأدوار، و�ضعور 
الموظف بعدم الهتمام باإنجازاته وتقديرها من قبل الإدارة، وعدم 
توفر الأمان الوظيفي للموظف و�ضعوره بعدم ال�ضتقرار.
التوصيات
بناًء على نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بالآتي:
اإعداد برامج تدريبية وتاأهيلية ت�ضجع العاملين على تقبل . 1
الظروف الوظيفية لمهنتهم.
منح  الحوافز  المادية  والمعنوية  والمكافاآت  الت�ضجيعية . 2
التي تتنا�ضب مع الجهد المبذول.
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عقد  لقاءات  وور�ضات  متنوعة  مع  المجتمع  المحلي . 3
للموؤ�ض�ضات ال�ضحية، بهدف توعية المراجعين بمهارات التوا�ضل مع 
الموظفين بالقطاع ال�ضحي.
يو�ضي  الباحث  باإجراء  مزيد  من  الدرا�ضات،  مثل:  دور . 4
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أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي
د. ابراهيم علي محمد المومنيلدى العاملين في القطاع الصحي في محافظة عجلون في الأردن
الاستبانة
الأخ الكريم، الأخت الكريمة
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث باإعداد درا�ضة ميدانية حول: (اأثر �ضغوط العمل على الر�ضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع ال�ضحي كدرا�ضة تطبيقية 
على محافظة عجلون)، يرجى التكرم بالإجابة على الأ�ضئلة التالية بتمعن بو�ضع اإ�ضارة ( x ) في الخانة التي تتفق مع راأيك كم�ضاعدة منكم 
على اإنجاح الدرا�ضة. علمًا باأن اإجاباتكم �ضتعامل ب�ضكل �سري ولغايات البحث العلمي فقط،  لذا فلا يطلب منك ذكر ا�ضمك اأو عنوانك، �ضاكرا ً
لكم جهودكم المباركة وح�ضن تعاونكم.
المعلومات ال�سخ�سية:
  اأنثى  ذكر1. النوع الإجتماعي
   غير ذلك   اأعزب  متزوج2.الحالة الجتماعية
            15 �ضنة فاأكثر  14-05 �ضنة  13-04 �ضنة   03 �ضنة فاأقل3.العمر
             درا�ضات عليا  بكالوريو�ض  دبلوم  ثانوية عامة فاأقل4. الم�ضتوى التعليمي
                فني  اإداري  ممر�ض  طبيب5.الم�ضمى الوظيفي
  11 �ضنة فاأكثر  5-01 �ضنوات  اأقل من5 �ضنوات6. الخبرة الوظيفية





اأ�ضعر بالر�ضا عن العمل الذي اأقوم به.1
اأ�ضعر بالر�ضا عن الراتب الذي اأح�ضل عليه مقابل العمل.2
اأرى اأن الحوافز المادية والدخل من العمل يتنا�ضب مع ما اأقوم به من مهام.3
تتوفر الموارد والمتطلبات للقيام بالمهام المهنية مما ي�ضعرني بالر�ضا عن العمل.4
�ضعوري بالأمن الوظيفي داخل عملي يزيد من الر�ضا لدي.5
اأرى اأن الخدمات الإدارية المقدمة لي مر�ضية.6
اأقوم باأعمال ومهام اأ�ضعر اأنها غير �سرورية ومن غير تخ�ض�ضي تجعلني غير را�ض.7
اأ�ضعر بالر�ضا عن الإجازات الممنوحة لي.8
اأ�ضعر بالر�ضا عن نظام التقاعد من العمل.9
اأ�ضعر بمكانة اجتماعية مقبولة بالعمل الذي اأقوم به.01
الموارد والإمكانات المتاحة
يتوفر داخل العمل الأجهزة والمعدات الطبية التي اأحتاجها لأداء عملي.11
ي�ضاعد ترتيب الأجهزة والمعدات الطبية في اأداء المهام ب�ضهولة.21
تتوفر الم�ضتلزمات والعلاجات الطبية اللازمة لأداء عملي.31
يتوفر في العمل الكادر الإداري والفني الذي احتاجه لإتمام العمل.41
اأتلقى تدريًبا كافًيا عند اإدخال الآلت وو�ضائلا لعمل الحديثة.51
تتوفر خدمة �ضيانة الأجهزة والمعدات الطبية ب�ضكل م�ضتمر.61
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اأعاني من الزدحام في العمل ب�ضبب �ضوء الت�ضميم واإدارة المكان.71
اأرى اأن م�ضتوى النظافة في مكان العمل منا�ضب.81
يتوفر في مكان العمل معايير واأدوات ال�ضلامة العامة.91
تت�ضف بيئة العمل بال�ضجيج والإزعاج مما يوؤثر على اأداء العمل.02
يت�ضف مكان العمل بالتهوية والإ�ضاءة الملائمة لأداء العمل.12
هناك اكتظاظ من الموظفين داخل الغرفة الواحدة في العمل.22
الحوافز والمكافاآت
يت�ضم نظام المكافاآت والحوافز بالعدالة وعدم التحّيز.32
يتم تقييم الأداء بين الموظفين على اأ�ض�ض عادلة ومر�ضية للجميع.42
اأتلقى التحفيز المعنوي من م�ضوؤولي في العمل ب�ضكل م�ضتمّر.52
يح�ضل جميع الموظفين على فر�ض مت�ضاوية للترقية.62
اأح�ضل على مكافاآت اإ�ضافية عند قيامي بمهام اإ�ضافية داخل العمل.72
العلاقات الوظيفية
تربطني علاقة طيبة بزملائي في العمل مما ُي�ضعرني بالر�ضا.82
اأ�ضعر بالثقة والأمان اأثناء تعاملي مع زملائي في العمل.92
اأجد معاملة جيدة من الم�ضوؤولين في العمل.03
يتم تق�ضيم العمل وتوزيعه بعدالة بين الموظفين المختلفين.13
اأجد تعاوًنا من زملائي في العمل لأداء المهام المختلفة.23
توفر لي وظيفتي الفر�ض لتبادل  المعلومات والخبرات مع الزملاء.33
